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Актуальною проблемою сучасної стоматології були і залишаються захворювання твердих тканин  зуба. 
Метою нашої роботи є вивчення змін морфології емалі зубів в умовах експерементально змодельованого мікроелементозу, викликаних споживанням солей цинку, хрому та свинцю, які містяться в водоймах Шосткинського району Сумської області.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
Експерименти виконані на 55 щурах-самцях різного віку. Тварини були поділені на групи. Перша група тварин знаходилась на екологічно чистому раціоні. Друга група отримувала в денному раціоні солі цинку (ZnS04 х 7Н20) - 5мг/л, хрому (К2Сг2О7) - 0,1мг/л і свинцю РЬ(СН3СОО)2 - 0,1мг/л впродовж 7 діб. Третя група отримувала тіж солі в тій же концентрації впродовж 14 діб. Четверта – впродовж двох місяців. 
	Групи тварин виводились з експерименту засобами декапітації під ефірним наркозом. Для дослідження екстраговані центральні різці верхньої та нижньої щелеп.    
Зуби з частини дослідного матеріалу була ретроградно депульповані та запаковані у пластмасу «Редонт-03». Після полімерізації пластмаси, зроблені шліфи, з подальшим напиленням алюмінію у вакуумі та мікроскопією у скануючому електронному мікроскопі РЭМ – 102Э з прискорюючою напругою 30КВ. 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
При порівнянні зубів контрольної групи з зубами піддослідних тварин, спостерігається зменшення розміру центральної групи зубів піддослідних тварин.
При електронній мікроскопії морфологічні зміни в емалі зубів спостерігаються вже на другому місяці експеременту. Кристали зовнішнього безпризмового шару зменшились в розмірах, деякі з  кристалів деформовані, кристали гідроксиапатиту внутрішнього шару мають меншу щільність розташування. Ступінь їх мінералізації значно відрізняється від норми.  Емалеві призми  на зрізах виглядають надзвичайно фестончато, що свідчить про декальцинацію емалі, в нормі такого не прослідковується. Спостерігається неоднорідність внутрішнього шару емалі. 
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК
Дане дослідження показано зміни структури емалі під впливом солей цинку, хрому та свинцю та провести анологію впливу важких металів на емаль людини.
1. Морфологічні зміни під впливом важких металів залежать від концентрації, сумації та тривалості дії солей цинку, хрому та свинцю.
2. Перебудови структури емалі спостерігаються на другому місяці експеременту. Такий термін, на нашу думку, свідчить про біологічну концентрацію та являє собою компенсаторний процес в умовах мікроелементозу.
3. Дані зміни призводять до зниження мінералізації емалі та заміщені кальцію в гідроксиапатиті на свинець, що пригнічує на каріесрезистентність емалі.


